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MİZAH
Ş a k u lin
C e la l
isyanını bulmak mümkündür. İşte, 
derleyebildiğimiz fıkralarından bir­
kaçı.
Hüseyin Korkmaz gil
ıŞte, 75 yıldır güneş altın­da dolaşan Sakallı Celâl 
de gitti. Bu toplumdaki 
yeri neydi Sakallı Celâl’in, fonk­
siyonu ne oldu?
Bunun karşılığını şu fıkrada 
bulmamız mümkündür:
Topal Timur’un filleri Semer 
kant’ta bahçeleri harabetmektedir. 
Halk bundan şikâyetçidir. Fakat 
hiç kimse, Timur’un korkusundan 
sesini çıkaramaz.
Birgün kanuna susamışın biri 
çıkar:
— Ne bu yahu? der. Gidip 
durumu Timur’a anlatalım, sahip 
olsun fillerine...
Hurraaaaa, dökülüşürler ada­
mın arkasına:
— Varalım, söyliyelim, anla­
talım!
Varırlar Timur’un kapısı­
na. Öncülük tden adam, Timur’un 
huzuruna alınır. Timur sorar:
— Derdin nedir?
Adam dönüp arkasına bakar 
ki, tek bir nişi bile kalmamış o 
koca kalabalıktan. Bunun üzeri­
ne:
— Haşmetlim, der, biz sizin 
fillerinizi çok seviyoruz. Şöyle 
hergün başıboş bırakın da bol bol 
sevip okşayalım.
İşte Sakallı Celâl’in bu top­
lumdaki yeri..
1887’de İstanbul’da doğan, 
gençliğinden beri gericilikle, yo­
bazlıkla, toplumsal düzensizlikle, 
adaletsizlikle savaşan Mahmut Ce­
lâl. bir yerde yalnız bırakıldığını 
anlamış ve «Yalnız» soyadını ala­
rak, küskün, içine kapanık, filozof­
ça bir hayat sürmeğe başlamıştır.
Sakallı Celâl bireyci miydi? 
Hayır! Sakallı Celâl güçsüz müy­
dü? Hayır! O gerçekten aydın, 
güçlü, mutlu, seven, ileriyi gören 
bir insandı. Fakat, içinde yaşa­
dığı toplum düzeni ona, yararlı 
olma fırsatı vermedi. Zaten bu 
toplum,.aydınları, ileriyi görenleri, 
erken doğmuşları yiyerek geliştiği 
içindir ki ilerleme kaplumbağa hı­
zına eşit olmaktadır. Bu düzensiz 
toplumda mert insanın, iyi insanın, 
aydın insanın manevra alanı çok 
dardır. Sakallı Celâl, gericilikle 
savaşta yalnız bırakıldığını an­
ladığı andan itibaren kendi kabu­
ğuna çekilmiş, kimseye boyun eğ­
meden, inançlarından vazgeçme­
den, dilediği gibi yararlı olamama­
nın büyük acısını çekerek yaşamış 
ve ölmüştür. Evet, öğretmeni ve 
çalışma arkadaşı Tevfik Fikret, 
«Hak bellediğin bir yola yalnız 
gideceksin» demiştir ama, tarih, 
tek başına kavganın topluma, in­
sanlığa pek birşey kazandırmadı­
ğını açıkça göstermektedir. Ay­
dınlar birleşmedikçe, birlik olma­
dıkça, çalışan kitlenin desteğini 
sağlamadıkça kurtuluş çok gecike­
cek, kimbllir daha nice Sakallı 
Celâller kendi kabuklarına çekilip, 
aydın kişi olmanın çilesini çeke­
ceklerdir!..
Sakallı Celâl, Bahriye Nâzın 
Hüseyin Hüsnü Paşa’nın oğludur. 
1907’de Galatasaray Lisesi’ni bi­
tirmiş ve taşra illerinde fransızca 
öğretmenliği yapmışın-. Bir ara 
Ankara Erkek Lisesi’nde müdürlük 
te yapan Sakallı Celâl, bu görev­
den ayrıldıktan sonra makinistlik, 
Gülcemal vapurunda ateşçilik, be­
lediye müfettişliği, reasüransta 
yangın muhakkikliği, İmalât—ı 
Harbiye’de işçilik vs. gibi birçok 
işlerde çalışmıştır. Merttir, doğ­
rudur, yiğittir, üstüste gelen felâ­
ketlere kapşm iyimser ve umutlu-
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dur. Ancak, toplumun değer yar­
gılarının saçmalığını, düzensiz dü­
zenin gülünçlüğünü ve yalnız bı­
rakıldığını anladıktan sonradır ki 
«Ne halin varsa, gör» deyip, bir 
kıyıya çekilmiştir.
Tevfik Fikret’le çalıştığı yıl­
larda yepyeni bir okul kurmak 
istiyorlardı. Olumlu kafalı genç­
ler yetiştirecek bir öğretim, eğitim 
yöntemi düşünüyorlardı. Tevfik 
Fikret ölünce, Sakallı Celâl yalnız 
kaldı. Fakat hiç te yalnız saymr 
! yordu kendini. Ankara Erkek Li* 
1 sesi Müdürlüğüne getirilince se-
Kâfir
Üsküp’te fransızca öğretmen­
liği yaptığı günlerde, kendi pa­
rasıyla Fransa’dan top getirterek 
öğrencileri iutbole başlatıyor. Ay- ff 
nl okuldaki Ulûm—u Dînîye Ho­
cası küplere biniyor: «Vay, sen 
Hazreti Hüseyin’in kellesiyle oy- 
nuyorsun!»
Ve tabii, başlıyor önüne gelen 
yerde Sakallı Celâl’e atıp tutma­
ğa. Çevreyi Sakallı Celâl’e karşı 
ayaklandırıyor.
Günlerden oirgün, Sakallı Ce- 
lâl’le Ahmet Haşim yolda gider­
lerken Hoca’yla karşılaşıyorlar.
Hoca, ağzına geleni üfürüyor Ce­
lâl’e. Kafası kızan Celâl, temiz 
bir sopa çekiyor Hoca’ya. Öyle ki, 
Ahmet Haşim’in:
— Celâl, Celâl! Rezil olduk 
Celâl! diye Kulağının dibinde ba­
ğırdığını duymuyor bile...
Pestili çıkan Hoca, sarığını 
da sokağın ortasında bırakıp ka­
çıyor. Hızını alamıyan Celâl,
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Nükte
vinmişti. Fakat çok sürmedi bu 
sevinci. Çünkü davranışları, ta­
sarıları desteklenmiyor, tersine, 
baltalanıyordu. O, her kalıba gi­
rebilen bir «Devlet Memuru» de­
ğildi. Bu yüzden yadırganıyordu. 
Tevfik Fikret’te de ayni karakter 
yok mudur? O da, o kadar güçlü 
olmasına karşın, yaşadığı topluma, 
çevreye küsmemiş midir, isyan et­
memiş midir? Her ikisi de ayni 
günlerin, ayni koşulların, ayni ü l­
külerin adamıdırlar. Biri erken 
ölmüş, öteki geç ölmüştür. Fakat, 
herhalde ikisi de küskündü bu 
topluma. Fikret te Sakallı Celâl 
kadar uzun yaşamış, onun kadar 
hırpalanmış olsaydı, öyle sanıyo­
rum ki, o da «nosophobie» deni­
len mikrop korkusu yüzünden, in­
sanlarla konuşurken yüzünü gaze­
tesinin arkasına saklar, yemeğini
k en d i m en d ilin in  ü s tü n d e  y e rd i.
Son yıllarını çokça okuyarak 
geçiren Sakallı Celâl’in herhangi 
bir konuda eser bırakıp bırakma­
dığı bilinmememektedir. Onu biz 
ancak, ağızdan ağıza dolaşan ve 
hepsi de kendi yaşamından özet­
lenmiş fıkralarıyla tanıyoruz. 
Çünkü o, daha çok, eli kolu bağ­
lanmış bir aksiyon adamıydı. Fık­
ralarında bile onun karakterini, 
aydın kişiliğini, düzensiz düzene
arkasından bağırıyor:
—Heey, sarığını topla be 
adam!
Sonra Ahmet Haşime dönü­
yor
— Yahu, diyor, ben herife 
dayak atarken kulağıma uzaktan, 
«Celâl, Celâl» diye sesler geliyor 
du, bu nenin nesi?
Ahmet Haşim gülüyor:
— Hangi uzaktan be birader? 
Kendinden öyle geçmiştin ki he­
rifi ıslatırken, kulağının dibinde 
bağırmaktan sesim kısıldı...
Sakallı Celâl bu top olayın­
dan dolayı idama mahkûm edil - 
miş fakat kurtulmuştur.
Belli mi 
olur?
Ege kıyılarında bir kentte 
bulunduğu sıralarda, bir fener 
bekçiliğinin boş olduğunu duyu - 
yor. Hemen ilgili bakanlığa baş­
vurarak, fener bekçiliğine atanma­
sını istiyor. İlgililer, «Sen komü­
nistsin» diyorlar.
Sakallı Celâl bu olaydan son­
ra önüne gelene dert yanıyor:
— Birader, diyor, düşünüyo­
rum, içinden çıkamıyorum. Acaba 
benim komünistliğimin fenere ne 
zararı var kİ?
Sınıf
birincileri
Sakallı Celâl Ankara Erkek 
Lisesi Müdürü’dür. Birgün yazılı 
bir emir alıyor. Emirde, «Yeni 
açılan öğretmen okullarında kısa 
bir kursa tâbi tutularak öğretmen 
yetiştirilmek üzere, son sınıf öğ­
rencilerinden geri zekâlı ve ka- \  
biiiyetsiz olanların bir liste halin- j 
de Vekâlete bildirilmesi» isten - * 
mektedir.
Sakallı Celâl’in aklı duruyor 
emri okuyunca. Soluğu, Umum 
Müdürün odasında alıyor:
— Beyefendi, diyor, bu man­
tığa sığacak bir iş değil. Öğret­
men yetiştirilecek çocukların bilâ­
kis çok zeki ve kabiliyetli olması 
gerekir.
Umum Müdür:
— İyi ama, diyor, zeki ve 
kabiliyetli çocuklar sımf birinci­
leridir. Yüksek mevkilere yerleşti­
rilmek üzere bunların daha başka 
mesleklere ayrılmaları zarureti 
vardır.
Sakallı Celâl:
—Ben bu işi yapamam, diyor 
ve kapıyı çekip çıkıyor.
Az sonra geri dönüyor ve ka­
pıyı aralayıp Umum Müdür’e ses­
leniyor:
— Haa, söylemeyi unuttum... 
Benim bildiğim bütün sınıf birin­
cileri eşektir.
Meğer Umum Müdür de 
Harbiye’de sınıf birincisi değil 
miymiş!-
Amma...
Sakallı Celâl Kastamonu Lr 
sesi’nde öğretmenken, öğrenciler:
— Efendim, diyorlar, sizin 
anlattıklarınızla Ulûm—u Diniye 
Hocasının anlattıkları birbirini tut­
muyor. Ona göre, dünya öküzün 
boynuzlarında durmaktadır. Hal­
buki siz böyle demiyorsunuz. Ona 
göre, dünya bir günde kurulmuş- , 
tur. Halbuki siz başka türlü söy­
lüyorsunuz. Din hocasının sorula­
rını nasıl cevaplandıralım?
Sakallı Celâl:
— İmtihanda bu gibi sorular 
la karşılaşırsanız, imtihan kâğıt­
larına, «Aklın ve müspet ilmin is­
pat etmediği safsatalara inanmıyo­
ruz» diye yazarsınız, karşılığını 
veriyor.
Öğrenciler Sakallı Celâl’in ö \ I  
güdünü tutuvorlar. Sonunda bu, l 
«tahkikat» konusu oluyor. Sakal­
lı Celâl İstanbul Maarif Nezare- 
ti’ne çağırılıyor. Nâzım Bey:
— Celâl efendi, diyor, biz de
biliyoruz amma, bu şekilde de ko- 1 
nuşulmaz ki... "
Olay böylece geçiştiriliyor.
Ferman
padişahın
Ankara’da lise müdürlüğü 
yaptığı günlerde Millî Eğitim Ba- 
kam’ndan bir emir geliyor: «Dev­
let teşkilâtlanıyor, personel yok,
9. sınıftakileri 11'e geçirip mezun 
ediverin». Sakallı Celâl, «Olmaz 
öyle şeyi» diyor. Çevresindekiler,
«Ne yapıyorsun Celâl Bey? Maa­
rif Vekilinin emrini dinlememek 
için kime güveniyorsun?» diyor- * 
lar. Sakallı Celâl, «Görürsünüz» 
diyor.
Ertesi gün, elinde bir boyacı 
sandığı ile gelerek, lisenin önünde . .  
öğrencilerin ayakkabılarını boyu- 
yo r
Tulum
Ankara Erkek Lisesi, şimdiki 
Dil — Tarih ve Coğrafya Fakül- 
tesi’nin arkasında eski bir taş bi­
nadaydı.
Lise Müdürü Sakallı Celâl, 
binanın üst katına çıkan eski, ka­
ranlık merdivenin yıkılıp onarıl - 
ması için Eğilim Bakanlığına bir­
kaç kere yazıp cevap alamayınca, 
öğrencileri okul dolaylarına siper
de nöbetçi koyup, eski m e rd ivesi 
dinamitle yıkıyor. Bu yüzden ken­
disini sorguya çekmeğe kalkıyor­
lar. Sakallı Celâl de tulumunu va­
lizine koyup Bakan’a gidiyor. Va­
lizi açıp tulumu göstererek:
— Ben, diyor, müdürlükten 
atılırsam bu tulumu giyerim, ama 
sen bu sandalyeden atılırsan c 
bile giyemezsin!..
Tabanca
Lise müdürlüğünden ayrıldık­
tan sonra Gülcemal vapurunda 
ateşçilik, makinistlik, İstanbul’da 
Belediye müfettişliği, reasüransta 
yangın muhakkikliği gibi pek de­
ğişik birçok işlerde çalışan Sakallı 
Celâl, birgün Köprü’de giderken, 
şüpheli bir şahsı aramakta olan 
polisler, acayip kılıklı, heybe*! 
sakallı bir adam görünce:
— Sen kimsin? diye soruyor 
lar.
Bu soruya canı sıkılan Sakal­
lı Celâl:
— Ben Japonum! diyor.
— Sen nasıl Japonsun? Q r  
yet mükemmel türkçe biliyorsun. .
— Ben türkçe bilen Japo - 
num!..
İşkillenen polisler Sakallı Ce- 
Iâl’i karakola götürüp üstünü arı­
yorlar, bir de tabanca çıkınca büs­
bütün işkillenen polisler:
— Bu ne, ne yapacaksın bu­
nu? diye soruyorlar.
O gayet sâkiu cevap veriyor:
— Sizi, polisleri vuracağım 
da ondan tabanca taşıyorum
— Neden?
— Eeee, hiç belli olmuyor 
ki... Bir zaman hilâfeti müdafaa 
ediyorsunuz, sonra dönüp Cum­
huriyeti müdafaa ediyorsunuz. E- 
ğer dönüp gene hilâfeti müdafaa­
ya kalkarsanız, işte o zaman sizi 
vurmak için bu tabancayı taşıyo­
rum.
Bunun
içinde
Aydının Germencik ilçesine 
incir kurtlarını temizleme makine­
si getiriliyor. Orada Sakallı Ce- 
lâl’den başka fransızca bilen de 
olmadığı için, makinenin kullanı­
lışım prospektüsten okuyup anla­
yan bir o var Bir kulübede otu­
ran Sakalı Celâl, makineyi kulla­
nıyor, o zamana göre de bol para 
kazanıyor. İhtiyacı az, parası 
bol... Sakallı Celâl, paralan yok­
sul köylülere dağıtmağa -başlıyor. 
Hemen dedikodu yayılıyor, arka­
sından da şikâyet ediliyor:
— Bu sakallı acaip adam ko­
münist! Moskova’dan kendisine 
gönderilen paraları dağıtıp halkı 
kandırıyor
Bir sabah polisler Sakallı Ce- 
lâl'in kulübesini basıp, ne var ne 
yok karıştırıp aramaya başlıyor 
lar. Sakallı Celâl soruyor:
— Ne arıyorsunuz ?
— Köylüye verdiklerini...
— Arayın!..
Polisler rafları ararlarken Sa­
kallı Celâl:
— Orada değil! diyor.
Polisler sandığı karıştınyor-
lar. Sakallı Celâl:
— Orada değil! diyor.
Polisler neresini karıştırıp
arasalar, Sakallı Celâl boyuna:
— Orada değil, orada değil!.. 
deyip duruyor.
Aradıklarını hiç bir yerde 
bulamıyan komiser:
— Orada değil, orada değil!.. 
Pekiy, söyle bakalım, nerde öy­
leyse? diye bağırınca, Sakallı Ce­
lâl elini kafasına götürüp:
— İşte, bunun içinde! diyor.
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